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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105005 - Landasan Pendidikan
: 1A
















Kontrak mata kuliah, penyampaian RPS dan tujuan 
pembelajaran
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 2 Jumat
23 Okt 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 3 Jumat
30 Okt 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 4 Jumat
6 Nov 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 5 Jumat
13 Nov 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 6 Jumat
20 Nov 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 7 Jumat
27 Nov 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 8 Jumat
11 Des 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105005 - Landasan Pendidikan
: 1A
















 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 10 Jumat
15 Jan 2021
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 11 Jumat
22 Jan 2021
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 12 Jumat
29 Jan 2021
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 13 Jumat
5 Feb 2021
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2001105001 FARHAN MULDANI  85 90  90 85 A 88.25
 2 2001105005 LINGGA NURKOMALA SARI  0 0  0 0 E 0.00
 3 2001105009 ALIFFIA SALFA NABILA  85 90  90 85 A 88.25
 4 2001105013 RENATA WAHYU ZAHRAN  0 0  0 0 E 0.00
 5 2001105017 NURIL LAILISYAHRIYAH  0 0  0 0 E 0.00
 6 2001105021 MARIYANA FITRIA NURMALISA  85 90  90 85 A 88.25
 7 2001105025 NIA AYUMI  RISDANI  85 90  90 85 A 88.25
 8 2001105029 FIQRATUDZAKIYAH  85 90  90 85 A 88.25
 9 2001105033 REVI AFIFAH  85 90  90 85 A 88.25
 10 2001105037 RISKA AMELIA PUTRI  85 90  90 85 A 88.25
 11 2001105041 MUHAMMAD ADRIAN  85 90  90 85 A 88.25
 12 2001105046 ZIANNISA AZVANI CHANIAGO  85 90  90 85 A 88.25
 13 2001105050 RADEN SITI AAISYAH LOGISTICA  85 90  90 85 A 88.25
 14 2001105054 AINUR AYU MAULINA  85 90  90 85 A 88.25
 15 2001105058 MUHAMMAD HAMDZANI ZAKY  85 90  90 85 A 88.25
 16 2001105062 ANDIKA RAHADIANTO  85 90  90 85 A 88.25
 17 2001105066 YONA ARTIWI  85 90  90 85 A 88.25
 18 2001105070 AULIA NUR AHAD DINI  85 90  90 85 A 88.25
 19 2001105074 FLOWRITA MAYLINDASARI  85 90  90 85 A 88.25
 20 2001105078 VINKA REVIANSA  85 90  90 85 A 88.25
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
Ttd
